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O : projection de la cheville
T D G : capteurs
M : centre de masse de la semelle
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   t Á d g» ¼ c Æ» 
   t Á d g» k c Æ» 
   t 3Hg$y{» k c Æ» 
   tv¾Hs4yr» k c Æ» 
i   t Á d g3 ¼ c Æ» 
«   t Á d g3 k c Æ» 
2   t 3Hg$y93 k c Æ» 
   tv¾Hs4y93 k c Æ» 
   t|¾Hs4yr» ¼ i7­ 2Xi .i_­ 42
¬   t|¾CsXyr» , «{­ i «r­ i
^   t|¾Hs4y93 ¼ i7­ i+2 .i7­ «
4   t|¾Hs4y93 , «{­ ¬ «r­ ¬
6   t ¦ wnh. , _­ X¬ .i_­ «<
^   t ¦ wnh. ¼ c Æ» 
$i   t ¦ w4h k c Æ» 
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³§my Á d g» ¼  ³my Á d g3 ¼ J{­
³§su Á d g» ¼  ³§s Á d g 3 ¼ {­
³moy Á d g$» k  ³my Á d g3 k J{­ 2{
³§s Á d g$» k  ³§s Á d g 3 k {­ 2{
³moy93Hg$y{» k  ³my 3Hg$y93 k {­X
³§s93Hg^yr» k  ³§s93Hg$y 3 k X­ {
³my{¾HsXy{» k  ³my{¾HsXy 3 k ÊX­ {
³+sr¾Hs4yr» k  ³§sr¾Hs4y93 k {­$
³moyr¾Hs4yr» ¼  ³my{¾HsXy 3 ¼ J{­
³§sr¾CsXyr» ¼  ³§sr¾Hs4y93 ¼ {­
³my{¾HsXy{» ,  ³moyr¾Hs4y93 , J{­i
³§sur¾HsXy{» ,  ³§sr¾Hs4y93 , {­i
³§my ¦ w4h , J{­
³§s ¦ w4h. , {­
³moy ¦ w4h. ¼ J{­ i
³§s ¦ wnh. ¼ c 1» 
³moy ¦ wnh. k c 1» 
³+s ¦ wnh. k c 1» 
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droite q8 et gauche q10
hancheschevilles
q14q12droite q9 et gauche q11
hanches




position intiale q=0 droit q2 et gauche q6
genouxchevilles
droite q1 et gauche q5
ArtLomb_F
lombaires
droite q0 et gauche q4
Vue de haut
Profil droit Mouvement sagittal positif Mouvement sagittal positif
Vue de face
Mouvement sagittal positif
Mouvement vertical positif Mouvement vertical positif Mouvement sagittal positif
Mouvement frontal positif Mouvement frontal positif Mouvement frontal positif
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 ³wXt Á d g» . {­ ¬
 ³§wXt Á d g»  {­ 2
 ³w4t 3Hg^yr» k {­^«
 ³w4t|¾Hs4yr» k {­ 
i ³w4t Á d g 3  {­ 
« ³wXt Á d g3 . {­ 
2 ³w4t 3Hg$y 3 k {­^«
 ³wXtv¾Hs4y93 k {­ X«
 ³w4t|¾CsXyr» ¼ {­ i
¬ ³§wXt|¾CsXyr» , {­ 2
^ ³w4t|¾Hs4y93 ¼ {­ i
4 ³w4t|¾CsXy93 , {­ 2
6 ³w4t ¦ w4h. , {­ 
^ ³w4t ¦ wnh. » r­ 
$i ³wXt ¦ wnh. 3 r­ 
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¦ g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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ADC : Input 8
DAC : ch 15
QUAD : C2
ADC : Input 15
DAC : ch 13
Hanche_D_rotation
DAC : ch 7










ADC : Input 16
LX210BW
N9200
DAC : ch 14
QUAD : A3
ADC : Input 14
DAC : ch 11
QUAD : C1
ADC : Input 7
DAC : ch 12
Hanche_D_su/ab
DAC : ch 6









ADC : Input 13




ADC : Input 10




ADC : Input 4
DAC : ch 8
Hanche_D_fle/ext
DAC : ch 5








ADC : Input 5




ADC : Input 9





ADC : Input 2




ADC : Input 1
DAC : ch 1
N9202
LX220BP
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